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ป่วยเกิดความท้อแท้	 เบ่ือหน่าย	 ไม่ให้ความร่วมมือต่อการรักษา	 จากการสำารวจผู้สูงอายุท่ัวประเทศ	พบว่า	 1ใน	 10	 มีปัญหาเก่ียว
กับจิตใจ	 รู้สึกเหงาและไร้คุณค่า	 ระดับของการมีปัญหาจะเพ่ิมข้ึนตามอายุ	 (บุญพา	ณ	นคร	 ,2538)	 โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมักพบ
บ่อย	และการวินิจฉัยทำาได้ยาก	เพราะผู้ป่วยอาจแสดงอาการไม่ชัดเจน	มีโรคทางกายร่วมด้วยและบ่อยคร้ังภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ




ภาวะซึมเศร้าก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 43	 พันล้านเหรียญต่อปี	 เป็นการสูญเสียไปกับค่ารักษาพยาบาล	 12	 พันล้าน










	 ด้วยจังหวัดนนทบุรี	 เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมจากกรุงเทพฯ	 ส่งผลให้สภาพสังคม
เปล่ียนแปลง	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่อยู่อาศัย	 โรงงานอุตสาหกรรม	 และธุรกิจต่างๆ	 เพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก	 อาชีพของ
ประชาชน	 ส่วนใหญ่ค้าขาย	 รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	 และธุรกิจบริการต่างๆ	 จังหวัดนนทบุรี	 จึงกลายเป็นแหล่งรายได้ของ
ประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ	 ทำาให้ความหนาแน่นของประชากร	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะประชากรผู้สูง
































































มีผู้ดูแลในชีวิตประจำาวัน	 มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าไม่มีผู้ดูแล	 ร้อยละ	 31.5	 และ	 11.8	 ตามลำาดับ	 ปัจจัยทางชีวภาพ	 พบว่า	
เหตุการณ์เจ็บป่วยต้องพบแพทย์ในช่วง	 1	 ปีที่ผ่านมา	 ทำาให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า	 ร้อยละ	 19.5	 โรคประจำาตัว	 ที่ทำาให้ผู้สูง
อายุมีภาวะซึมเศร้า	คือ	โรคมะเร็ง	โรคหลอดเลือดสมอง	และโรคเบาหวาน	ร้อยละ	40,	33.3	และ	23.5	ตามลำาดับ	ความกังวล
กับโรค	หรือ	ความเจ็บป่วยระดับมากส่งผลให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด	ร้อยละ	50	ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มสังคม	พบ
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	 ปัจจัยทางจิตสังคม	 ด้านการอยู่อาศัย	 ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว	 และการพึ่งพาอาศัยผู้ดูแลในชีวิต
ประจำาวัน	 มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยพบว่า	 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
กับญาติมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับคู่สมรส/บุตร	 และอยู่ตามลำาพัง	 ร้อยละ	 28.2	 ,	 13.3	 และ	 11.1	 ตาม
ลำาดับ	 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวพบว่า	 การที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่มีความขัดแย้งกันภายในครอบครัว	
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	 การเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมของผู้สูงอายุด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ	 สมาชิกกลุ่มออกกำาลังกาย	 และ
สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์	 มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	0.05	 โดยพบ
ว่าผู้สูงอายุที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิก	 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ	 คิดเป็นร้อยละ	 21.8	
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		 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า	 ได้แก่	 โรคทางกาย	 ความบกพร่องในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	





	 ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ	 ด้านสาเหตุท่ีทำาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทำางานได้	 จาก
ปัญหาสุขภาพ	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด	 ร้อยละ	 33.3	 และผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอ	 มีภาวะซึมเศร้า




ได้ในผู้สูงอายุ	 ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีการดำาเนินชีวิต	 และจากการศึกษาของ	พรเทพ	 ศิริวนารังสรรค์	 (2546)	 ท่ีพบว่า	
ความเพียงพอของรายได้มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ	 และผู้สูงอายุท่ีไม่ได้ทำางานมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้สูงอายุ




มากท่ีสุด	 ร้อยละ	43.7	สอดคล้องกับการศึกษาของ	พรเทพ	 ศิริวนารังสรรค์	 (2546)	แต่ไม่สอดคล้องกับด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม	 และการมีผู้ปรึกษาหรือปรับทุกข์	 ซ่ึงจากการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ	 และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ	อรสา	ใยยอง	(2553)	ท่ีพบว่า	ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ	คือ	การท่ีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวท่ีมีความ
สัมพันธ์และหน้าท่ีของครอบครัวไม่ดี	 และผลการศึกษาของ	 เอกชัย	 เพ็ชรพรประภาส	 (2556)	 ท่ีพบว่า	 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	 คือ	การทะเลาะหรือการมีสัมพันธภาพท่ีแย่กับคนใกล้ชิด	อาจเน่ืองมาจากสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป	ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีขัดแย้งกันอาจคิดว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นภาระต่อลูกหลาน	และครอบครัว	มีความ





อายุท่ีอยู่ในบ้านพักคนชรา	 ส่งผลให้ภาวะซึมเศร้าสูงข้ึน	 อาจเป็นเพราะขาดการสังสรรค์	 เก็บตัวอยู่กับโลกของตนเอง	 ทำาให้คิดแต่
เร่ืองท่ีเส่ือมถอยของวัย	ไม่มีการแลกเปล่ียนความคิดกับบุคคลอ่ืน
	 ปัจจัยทางชีวภาพมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ	 คือ	 เหตุการณ์ที่ทำาให้เจ็บป่วยจนต้องพบแพทย์ใน
ช่วง	1	ปีที่ผ่านมา	ทำาให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า	ร้อยละ	19.5:ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความเจ็บปวด	ทุกข์ทรมาน	
สภาพร่างกายที่เปล่ียนแปลงไป	 ต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆ	 ภายในครอบครัวที่สร้างความไม่สบายใจ	 หรือการเจ็บป่วยจนมี
ภาวะทุพลภาพ	 ทำาให้ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้	 จึงส่งผลต่อผู้สูงอายุทำาให้รู้สึกมีคุณค่าลดลง	 มีภาวะซึมเศร้า	 ท้อแท้	
และทอดอาลัยในชีวิตตามมา	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 นภา	 จิรัฐจินตนา	 (2554)	 ที่พบว่า	 ระดับความรุนแรงของภาวะ





















		 	 2.3	 ศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุเชิงลึกถึงความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง	 และชุมชนชนบท	 ซึ่งมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน	
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